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การสงัเคราะหร์ปูแบบบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนบนเครือข่ายท่ีจาํแนกผูเ้รียน
ตามความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะหด้์วยวิธีต้นไม้ 
 
ขนิษฐา  ดสีบุนิ1*  ดวงกมล  โพธิน์าค2  และ มนตช์ยั  เทยีนทอง3 
 
บทคดัยอ่ 
     การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) สงัเคราะหร์ูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายทีจ่ําแนกผูเ้รยีน
ตามความถนัดทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะห์ด้วยวธิตี้นไม ้2) ประเมนิความเหมาะสมของการ
รปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนเครอืขา่ยทีจ่าํแนกผูเ้รยีนตามความถนดัทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 MAT โดย
การวเิคราะห์ด้วยวิธตี้นไม้ ตามรูปแบบที่พฒันาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคอื ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางด้านคอมพวิเตอร์ศกึษา ดา้นวชิาการและงานวจิยั ด้านวทิยากรคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ ด้านนวตักรรมทาง
เทคโนโลยทีางการศกึษา ด้านวจิยัและพฒันาหลกัสตูร เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ รูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครอืข่ายและแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวธิแีจกแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่าความคดิเหน็ 5 ระดบั ผลการวจิยัพบว่า ดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบักรอบแนวคดิการสงัเคราะห์
รปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนเครอืขา่ยทีจ่าํแนกผูเ้รยีนตามความถนดัทางการเรยีน ตามทฤษฎ ี4 MAT โดย
การวเิคราะหด์ว้ยวธิตีน้ไม ้ดงัน้ี Module 1 : Data Learning For 4 MAT Rule Module ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื สว่นที ่
1 Collection Data อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.40) ส่วนที ่2 Tree Decision Classification Module อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
(𝑋𝑋 = 5.00) และส่วนที ่3 Develop Base Module อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.80) Module 2 : 4 MAT Learning Style 
Module ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื สว่นที ่1 Student Module อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.20) ส่วนที ่2 4 MAT Rule Base 
อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.20) และส่วนที ่3 Allocation 4 MAT Learning Style Module อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋= 4.60)  
Module 3 : Learning Management Module ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 Subject Learning Module อยู่ใน
ระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.00) ส่วนที ่2 Student Management Module อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.20) และส่วนที ่3 Teacher 
Module อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.60)  Module 4 : Evaluation Add Assessment Module อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.40) 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของส่วนประกอบและกรอบแนวคดิ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋 = 4.44) และมี
ประโยชน์สามารถนําไปเขา้สู่กระบวนการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายทีจ่ําแนกผูเ้รยีนตามความ
ถนดัทางการเรยีน ตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตีน้ไม ้ 
 
คาํสาํคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืขา่ย ทฤษฎ ี4 MAT 
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A Synthesis forms the CAI network  Students classified  
by aptitude theoretical  4 MAT By Decision Tree Methodology  
 
Kanittha  Deesubin1*  Duangkamol  Phonak2  and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
 This research aims 1) Synthetic forms of computer on the network is classified as learning aptitude by 4 
MAT theory by decision tree methodology and 2) Assessing the patterns CAI network classified as learning 
aptitude by 4 MAT theory by decision tree methodology. The sample is 5 experts with expertise in computer 
studies. Academic and research the lecturer of computer and Information Innovation in educational. The tools 
used in this research were formed CAI network and assess the suitability of the model. Data were collected 
through questionnaires to assess the scale five-star reviews. The results showed that The comments on the 
concept of a synthetic form of the CAI network classified as learning aptitude by 4 MAT theory by decision 
tree methodology. Module 1: Data Learning For 4 MAT Rule Module is composed of three parts. Part 1 
Collection Data was high. (𝑋𝑋 = 4.40) Part 2 Tree Decision Classification Module is at the highest level. (𝑋𝑋 = 
5.00)    And Part 3 Develop Base Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.80) Module 2: 4 MAT Learning Style Module 
consists of three parts. Part 1 Student Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.20) Part 2 4 MAT Rule Base at a high 
level. (𝑋𝑋 = 4.20) and Part 3 Allocation 4 MAT Learning Style Module at a high level. (𝑋𝑋= 4.60) Module 3: 
Learning Management Module is composed of three parts. Part 1 Subject Learning Module at a high level.  
(𝑋𝑋 = 4.00) Part 2 Student Management Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.20) and Part 3 Teacher Module at a 
high level. (𝑋𝑋 = 4.60) Module 4: Evaluation Add Assessment Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.40) Results of the 
evaluation of components and frameworks. Is appropriate at a high level. (𝑋𝑋 = 4.44) And can be useful to the 
process of developing CAI distribution network based learning aptitude by 4 MAT theory by decision tree 
methodology. 
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1.  บทนํา 
     พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 
ไดก้าํหนดแนวการจดัการศกึษาทีส่าํคญั โดยมจีุดประสงค์
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามจุดประสงค ์
3 ดา้น คอื 1) ดา้นความรู ้การคดิ 2) ดา้นเจตคต ิ3) ดา้น
ทกัษะ ผูส้อนและผูเ้กีย่วขอ้งกบัวงการศกึษาทุกคนจะต้อง
รู้แนวการจดัการศกึษาเพื่อจะได้วางแผนและเตรยีมการ
จดักระบวนการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
จงึควรจดักระบวนการการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมทีส่อดคลอ้ง
กบั ความสนใจ ความถนัดของผูเ้รยีน และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การประยุกต์นํา
ความรู้ไปใช้และการแก้ปญัหา ซึ่งเป็นการผสมผสาน
ความรูใ้นดา้นต่าง  ๆเขา้ดว้ยกนั แต่ความสามารถของแต่ละ
บุคคลมคีวามแตกต่างกนัหลายประการ เช่น บุคลกิภาพ 
ทศันคต ิสตปิญัญา และความสนใจ [1] ในปจัจุบนัเป็นยุค
ทีโ่ลกมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็  อนัสบืเน่ืองมา 
จากการใช้เทคโนโลยเีพื่อเชื่อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเขา้ด้วยกนั กระแสการปรบัเปลี่ยนทาง
สงัคมทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่21 ส่งผลต่อวถิกีารดํารงชพี
ของสงัคมอย่างทัว่ถงึ ครูจงึต้องมคีวามตื่นตวัและเตรยีม 
พร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะสําหรบัการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที ่21 ทีเ่ปลีย่นไปจากศตวรรษที ่20 และ 19 โดย
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรยีนรู ้(Learning Skill) ส่งผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู ้
ความสามารถ และทกัษะจําเป็น ซึง่เป็นผลจากการปฏริูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจน
การเตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นปจัจยัสนับสนุนที่
จะทําให้เกดิการเรียนรู้ดงักล่าว การเรยีนรู้ในศตวรรษที ่
21 เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการ
เสรมิสร้างประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกบัตัวผู้เรยีน เพื่อใช้ในการดํารงชวีิตใน
สงัคมแห่งความเปลีย่นแปลงในปจัจุบนั [2] 
     การเรยีนการสอนที่ดมีีประสทิธภิาพต้องอิงลกัษณะ
ผูเ้รยีน ผู้สอนควรเลอืกวธิสีอนและกจิกรรมให้สอดคล้อง
กบัคุณลกัษณะผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพราะบางคนเรยีนรู้ได้ดจีากการอ่าน ค้นคว้าด้วย
ตนเอง อาศยัเพยีงคําแนะนําของผูส้อน แต่บางคนเรยีนรู้
ได้ดีจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กบัเพื่อน 
บางคนเรยีนรูไ้ดด้จีากการปฏบิตัจิรงิ แต่บางคนเรยีนรูไ้ด้
ดจีากการฟงับรรยาย ซึ่งตามทฤษฎีการเรยีนรูข้องเดวดิ 
คอลป์ (David Kolb) กล่าวว่าการเรยีนรูเ้กดิขึน้จากความ 
สมัพนัธ์ใน 2 มติิ คอื การรบัรู ้(Perception) และการจดั
กระบวนการ (Processing) โดยการเรยีนรู้จะเกดิขึน้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ เป็นผลมาจากวิธีการที่บุคคลรบัรู้
แล้วจัดกระบวนการเสียใหม่ตามแนวความถนัดของ
ตนเองซึ่งการรบัรู้จะเกดิขึน้ได้ 2 วธิ ีคอื 1) การรบัรู้โดย
ผ่านประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์รูปธรรม 
(Concrete Experience : CE) และการรบัรูโ้ดยผ่าน
ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ห รื อ น า ม ธ ร ร ม  ( Abstract 
Conceptualization : AC) ซึ่งกระบวนการการรบัรู้
ดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เกิดจากลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Experimentation : AE) และเฝ้าสงัเกตอย่างไตร
ตรอง (Reflective Observation :RO) [3] 
     การนําวิธีการสืบค้นความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
น่าสนใจบนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Knowledge Discovery 
large Databases : KDD) หรอืทีเ่รยีกว่า ดาต้าไมน์นิง 
(Data Mining)  เมื่อใชด้าตา้ไมน์นิง ขอ้มูลขนาดใหญ่จะ
ถูกวิเคราะห์และสืบค้นความรู้หรือสิ่งที่สําคัญออกมา 
จากนั ้นจะรวบรวมความรู้ที่ได้อยู่ ในรูปฐานความรู ้
(Knowledge Base) เพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป โดยใน
ปจัจุบนัได้มกีารนําเทคนิคดาต้าไมน์นิงไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่าง ๆ มากขึ้น แต่ไม่มีการนํามาประยุกต์กับ
การศึกษาอย่างจริงจงัทัง้ที่ในปจัจุบนัสถาบนัการศกึษา
ส่วนใหญ่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของนักศกึษาไวม้ากมาย แต่
มไิดนํ้าออกมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร โดยในทีน้ี่จะ
ได้นําเสนอเทคนิค  ต่าง ๆ ที่สําคญัของดาต้าไมน์นิงมา
ประยุกต์ใช้ในการสบืค้นสิง่ที่น่าสนใจออกมาจากข้อมูล
นกัศกึษา [4] 
     ความสาํคญัดงัทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึไดม้แีนวคดิในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่
จําแนกผูเ้รยีนตามความถนัดทางการเรยีน ตามทฤษฎ ี4 
MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตี้นไม ้เพื่อจําแนกผูเ้รยีน
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ของคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่มคีวามแตกต่างกนัในด้านความรู ้
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ รวมทัง้สไตลก์าร
เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจําเป็นต้องเข้าใจและคํานึงถึงในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพความสามารถของตน ซึ่งเป็นการทําให้เกิด
ความรู้อย่างสมบูรณ์ และนําไปใช้กับรายวิชาระบบ 
ปฏบิตัิการ ซึ่งเป็นการทําให้เกดิการเรยีนการสอนในชัน้
เรียนปกติ โดยจดัให้มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
จําแนกผู้เรยีนตามความถนัดทางการเรยีนตามทฤษฎี 4 
MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้ มีกรอบแนวคิด 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) Collection Data เป็นการ
คดัเลอืกผู้เรยีนตวัอย่างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง เพื่อใชเ้ป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์หาคุณลักษณะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและหากฎความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความ 
สัมพันธ์กันโดยใช้วิธีต้นไม้ 2) Allocation 4 MAT 
Learning Style Module ให้ผู้เรียนเรยีนด้วยรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนดัทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 MAT ดว้ยการใชส้ื่อ
การสอนแบบปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนตามแนวคดิกระบวนการทฤษฎี 4 MAT และ 3) 
Evaluation Add Assessment Module ประเมนิผล
กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และความพงึพอใจ      
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อสงัเคราะหร์ูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์น
เครอืขา่ยทีจ่าํแนกผูเ้รยีนตามความถนดัทางการเรยีนตาม
ทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตีน้ไม ้ 
2.2  เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วเิคราะหด์ว้ยวธิตีน้ไม ้ตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาการสงัเคราะหร์ูปแบบบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี  4 MAT โดยการ
วเิคราะห์ด้วยวธิตี้นไม้ เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครอืข่าย ในรายวชิาระบบปฏบิตักิาร โดยมี
ขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์้วยวธิตี้นไม ้เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย ใน
รายวิชาระบบปฏิบัติการ เป็นการจดักระบวนการเรียน
ตามทฤษฎเีรยีนรูข้องเดวดิ คอลป์ (David Kolb) และการ
นําเทคนิคดาต้าไมน์นิง มาใช้ในการจําแนกผู้เรียนตาม
ความถนดัทางการเรยีน 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ โดยวิธีแจกแบบสอบถาม 
จํานวน 5 ท่าน คือ ผู้เชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
ศกึษา ดา้นวชิาการและงานวจิยั ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา ดา้นวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  
 
4.  ระเบียบวิธีวิจยั 
 การสงัเคราะหร์ูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
บนเครอืขา่ย ทีจ่าํแนกผูเ้รยีนตามความถนัดทางการเรยีน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวเิคราะห์ด้วยวธิตี้นไม้ ใน
รายวชิาระบบปฏบิตักิาร แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
 ขัน้ตอนที่ 1  วิเคราะห์องค์ประกอบของกระบบการ
จดัการเรยีนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคดิวธิรีะบบ จาก
เอกสาร ตํารา การวิจัย เพื่อศึกษาปญัหา แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวธิตี้นไม้ เพื่อ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาระบบ 
ปฏบิตักิาร แบ่งออกเป็น 4 โมดลูหลกั ไดแ้ก่ 
 Module 1 : Data learning for 4 MAT rule Module 
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 Collection Data : ทําหน้าทีจ่ดัรวมขอ้มูล
และจดัเกบ็ขอ้มูลตามตวัแปรทีศ่กึษาทีม่ผีลต่อความถนัด
ทางการเรยีน 
 ส่วนที ่2 Tree Decision Classification Module : ทํา
หน้าทีป่ระมวลผลขอ้มูลวธิ ีTree Decision Classification 
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และนําเสนอผลจําแนกคุณลกัษณะการเรยีนรู้และหากฎ
ความสมัพนัธ ์
  สว่นที ่3 Develop Base Module : นําขอ้มูลมาพฒันา
เครื่องมอืทีจ่ะใชเ้รยีนรูต้ามคุณลกัษณะของผูเ้รยีนต่อไป 
 Module 2 : 4 MAT learning style Module 
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 Student Module : กลุ่มผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนรู้
กบับทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ยทีจ่ําแนกผูเ้รยีนตาม
ความถนดัทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 MAT 
 ส่วนที ่2 4 MAT Rule Base : การกําหนดกฎ    การ
เรยีนรูต้ามความถนดัทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 MAT 
 ส่วนที ่ 3 Allocation 4 MAT Learning Style Module 
: การจดัสรรการเรยีนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรยีนตาม
ความถนดัทางการเรยีนตามทฤษฏ ี4 M AT 
 Module 3 : Learning Management Module 
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 Subject Learning Module : บทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการจัดวิธีการเรียนรู้ตาม
คุณลกัษณะของผู้เรยีนตามความถนัดทางการเรยีนตาม
ทฤษฎ ี4 MAT 
 ส่วนที่ 2 Student Management Module : มกีาร
จดัการผูเ้รยีนและอาํนวยความสะดวกในการเรยีน 
 ส่วนที ่3 Teacher Module : ผูส้อนช่วยแนะนําผูเ้รยีน
ในการเรยีนรูต้ามทฤษฎ ี4 MAT 
 Module 4 : Evaluation Add Assessment Module 
เป็นสว่นทีใ่ช ้ตดิตามการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยประเมนิ 
ผลกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และความพงึพอใจ 
 ผล (Output) ไดแ้ก่ ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนซึง่เป็นคะแนน
จากการทําแบบทดสอบและการทํากจิกรรม เพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดทําโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
ศกึษาของผูเ้รยีน 
 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ได้แก่ การปรับปรุง
แกไ้ขในขัน้ตอนของระบบทีม่คีวามบกพร่อง 
 ขัน้ตอนที่ 2 นําผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบในขัน้ตอนที่  1 มาร่างเป็นรูปแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครอืข่าย ที่จําแนกผู้เรยีนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วเิคราะห์ดว้ยวธิตี้นไม้ และส่งให้ทีป่รกึษาเป็นผู้ประเมนิ
ความเหมาะสมเบือ้งตน้ซึง่ประกอบดว้ย 4 โมดูล สามารถ
อธบิายไดด้งัน้ี 
     โมดูลที ่1 : Data Learning for 4 MAT Rule Module 
คอื จดัรวมขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มูลตามตวัแปรทีศ่กึษาทีม่ี
ผลต่อความถนดัทางการเรยีนและทําการประมวลผลขอ้มูล
วธิ ีtree decision classification และนําเสนอผลจําแนก
คุณลักษณะการเรียนรู้และหากฎความสัมพันธ์โดยนํา
ขอ้มูลมาพฒันาเครื่องมอืที่จะใช้เรียนรู้ตามคุณลกัษณะ
ของผูเ้รยีนต่อไป 
     โมดลูที ่2 : 4 MAT Learning Style Module  คอื กลุ่ม
ผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนรูก้บับทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ย
ทีจ่าํแนกผูเ้รยีนตามความถนัดทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 
MAT และกําหนดกฎการเรยีนรู้ตามความถนัดทางการ
เรยีนตามทฤษฎี 4 MATรวมทัง้การจดัสรรการเรียนรู้ใน
รปูแบบต่าง ๆ ใหผู้เ้รยีนตามความถนัดทางการเรยีนตาม
ทฤษฏ ี4 MAT 
    โมดูลที่ 3 : Learning Management Module คอื 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการจดัวิธีการเรียนรู้
ตามคุณลกัษณะของผู้เรยีนตามความถนัดทางการเรยีน
ตามทฤษฎี 4 MATและมีการจัดการผู้เรียนกับอํานวย
ความสะดวกในการเรยีนโดยผู้สอนช่วยแนะนําผูเ้รยีนใน
การเรยีนรูต้ามทฤษฎ ี4 MAT 
     โมดูลที ่4 :  Evaluation Add Assessment Module 
เป็นสว่นทีใ่ช ้ตดิตามการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยประเมนิผล 
กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และความพงึพอใจ 
 ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัด
ทางการเรยีนตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิี
ต้นไม้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
ศกึษา ดา้นวชิาการและงานวจิยั ดา้นวทิยากรคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ ด้านนวตักรรมทางเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา ด้านวจิยัและพฒันาหลกัสูตร โดยใช้แบบประเมนิ
ความเหมาะสมของรูปแบบเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
หลงัจากนัน้นํามาวเิคราะหข์อ้มูลดา้นความเหมาะสมของ
แบบสอบถามและดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบักรอบแนวคดิ
ของผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้น้ีผูว้จิยัพจิารณาค่าระดบัความคดิเหน็
โดยเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลีย่ในแต่ละขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
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คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถงึ เหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัมาก 
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัน้อย 
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
5.  ผลการวิจยั 
  การสงัเคราะหร์ูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
บนเครอืขา่ย ทีจ่าํแนกผูเ้รยีนตามความถนัดทางการเรยีน
ตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตี้นไม ้ไดผ้ล
การประเมนิดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมแต่ละส่วนใน   
 Module 
รายการ ΣR IOC 
ผล
ประเมนิ 
Module 1 :  Data Learning for 4 MAT Rule Module  
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 Collection Data   22 4.4 มาก 
ส่วนที ่2 Tree Decision   
           Classification Module  25 5 มากทีสุ่ด 
ส่วนที ่3 Develop Base Module  24 4.8 มากทีสุ่ด 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมแต่ละส่วนใน   
 Module (ต่อ) 
รายการ ΣR IOC 
ผล
ประเมนิ 
Module 2 : 4 MAT Learning Style Module ประกอบด้วย 3 
ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 Student Module  21 4.2 มาก 
ส่วนที ่2 4 MAT Rule  21 4.2 มาก 
ส่วนที ่3 Allocation 4 MAT Learning  
           Style Module  
23 4.6 มากทีสุ่ด 
Module 3 : Learning Management Module ประกอบด้วย 3 
ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 Subject Learning Module  20 4 มาก 
ส่วนที ่2 Student Management    
            Module  21 4.2 มาก 
ส่วนที ่3 Teacher Module  23 4.6 มากทีสุ่ด 
Module 4 : Evaluation Add Assessment Module  
เป็นส่วนทีใ่ช ้ตดิตามการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน โดยประเมนิผลกระบวนการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน และความพงึพอใจ 
22 4.4 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 22.2 4.44 มาก 
 จากตารางที ่1 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสม
ผลการประเมินความเหมาะสมแต่ละส่วนใน Module
พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแต่โมดูล มี
ความเหมาะสมมาก 
  
 
 
รปูท่ี 1 องคป์ระกอบของรปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืขา่ยทีจ่าํแนกผูเ้รยีน 
    ตามความถนดัทางการเรยีน ตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตีน้ไม ้
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จากรูปที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรยีน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วเิคราะหด์ว้ยวธิตี้นไม ้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 
ไดแ้ก่ 1) Module 1 : Data Learning for 4 MAT Rule 
Module 2) Module 2 : 4 MAT Learning Style Module 
3) Module 3 : Learning Management Module และ4) 
Module 4 : Evaluation Add Assessment Module   ผล
การประเมินรูปแบบความเหมาะสมของของหลักการ
เบื้องต้นของการทําโครงงาน ความเหมาะสมของร่าง
รูปแบบความเหมาะสมของขัน้ปฏิบัติและปรึกษาและ
ความเหมาะสมของขัน้ประเมนิผล ซึง่มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก และผลการประเมนิแต่ละองค์ประกอบของ
รูปแบบพบว่าความเหมาะสมของขัน้เตรียมความพร้อม
และเรยีนรู ้  ความเหมาะสมของประโยชน์/การนําไปใช้
ประโยชน์และความเหมาะสมของขัน้วางแผนและกําหนด
ขอบเขตมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากตามลาํดบั  
 ด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบแต่ละโมดลู คอื  
  Module 1 :  Data Learning for 4 MAT Rule Module  
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัน้ี ส่วนที ่1 Collection Data (𝑋𝑋= 
4.40) ส่วนที ่2 Tree Decision Classification Module 
(𝑋𝑋= 5.00) สว่นที ่3 Develop Base Module (𝑋𝑋= 4.80)  
 Module 2 : 4 MAT Learning Style Module 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 Student Module 
(𝑋𝑋= 4.20) ส่วนที ่2 4 MAT Rule (𝑋𝑋= 4.20) ส่วนที่  3 
Allocation 4 MAT Learning Style Module (𝑋𝑋= 4.60)  
 Module 3 : Learning Management Module 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 Subject Learning 
Module (𝑋𝑋= 4.00) ส่วนที่ 2 Student Management 
Module (𝑋𝑋= 4.20) ส่วนที่ 3 Teacher Module (𝑋𝑋= 
4.60)  
 Module 4 : Evaluation Add Assessment Module
เป็นส่วนที่ ใช้  ติดตามการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดย
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความพึง
พอใจ (𝑋𝑋= 4.40) 
 จากผลการประเมนิดงักล่าว ผูว้จิยัไดท้ําการปรบัปรุง
แก้ไขรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบโดย
ยงัคงภาพรวมของรปูแบบไว ้
 
6.  อภิปรายผล 
 รูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครอืข่ายที่
จําแนกผูเ้รยีนตามความถนัดทางการเรยีน ตามทฤษฎ ี4 
MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตีน้ไม ้เพื่อการเรยีนการสอน
ในรายวชิาระบบปฏบิตัิการ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
หลกั ไดแ้ก่ ปจัจยันําเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) 
การควบคุม (Control) ผลลพัธ์ (Output) และข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) ซึ่งสอดคล้อง Knirk and 
Gustafson [5] 
 ความเหมาะสมของรูปแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนบนเครอืข่ายทีจ่ําแนกผู้เรยีนตามความถนัดทางการ
เรยีน ตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิตี้นไม ้
เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบ ปฏิบัติการ ได้
อย่างถูกต้อง ช่วยให้สามารถจําแนกผู้เรียนตามความ
ถนดัทางการเรยีน ตามทฤษฎ ี4 MAT และสามารถเรยีนรู้
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งกระบวนการเรยีนรู้ประกอบ 
ดว้ย  4 ขัน้ตอน คอื 1) Data Learning for 4 MAT Rule 
Module  2) 4 MAT Learning Style Module 3) Learning 
Management Module 4) Evaluation Add Assessment 
Module รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน 
ตามทฤษฎ ี4 MAT โดยการวเิคราะหด์้วยวธิตี้นไม ้เพื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ มีความ
เหมาะสมและมคีวามจําเป็นในการจดัการเรียนการสอน
เหมาะกบัการจดัการศกึษาทุกระดบั ซึง่การจดัการศกึษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงควรจัดกระบวนการการ
เรยีนรูแ้ละกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั ความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การประยุกต์นําความรู้ไปใช้และการ
แกป้ญัหา ซึง่เป็นการผสมผสานความรูใ้นดา้นต่าง ๆ เขา้
ด้วยกนั โดยมอีาจารย์ผู้สอนคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ หรือผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
การเข้าใช้เครื่องมือการเรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
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สอนทัง้แบบในชัน้เรยีนปกตแิละบนเวบ็ไซต์ ซึง่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการ
คดิ และนําความรูม้าประยุกตใ์ชแ้ละแกป้ญัหา ซึง่เป็นการ
ผสมผสานความรูใ้นดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นอย่างด ี
 งานวจิยัทีม่กีารพฒันาบทเรยีนแบบออนไลน์เพื่อช่วย
ผูเ้รยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สงูขึน้ เช่นการการ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์
สําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พบว่า 1) บทเรยีน
ออนไลน์แบบเวบ็เควสท์ที่พฒันาขึน้ประกอบด้วยเน้ือหา
ทัง้หมด 10 ตอน มผีลการประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่
ในระดับดี และคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี 2) 
ผู้เรียนที่เรยีนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่
พฒันาขึน้มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 [6] 
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมอืเทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีดงัน้ี ความเหมาะสมของ
การนําเสนอสื่อและกจิกรรมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและนิสติ
ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ มีความคิดเห็นใน
ระดบัมากที่สุด แบ่งตามขัน้ตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นขัน้ที ่1 การเสนอบทเรยีนต่อทัง้ชัน้ 
(Class Presentation) ผูเ้ชีย่วชาญและนิสติมคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหอ้าจารยเ์ป็นผูส้อนในหอ้งเรยีน 
ขัน้ที ่2 การเรยีนกลุ่มย่อย (Team Study) มคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนัคอืตอ้งการใหใ้ชส้ื่อประเภท Web text ขัน้ที ่
3 การทดสอบย่อย (Test) ผู้เชี่ยวชาญมคีวามคดิเหน็ให้
ทําการทดสอบย่อยผ่านระบบเครอืข่าย test online ส่วน
นิสติต้องการใหร้ายงานผลผ่านทาง Chat ขัน้ที ่5 กลุ่มที่
ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ (Team Recognition) 
ผู้เชี่ยวชาญและนิสิตมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ
ต้องการให้ยกย่องหรือให้รางวลัแก่กลุ่มชนะการแข่งขนั
ผ่านทาง Webboard การพฒันาและหาประสทิธภิาพของ
บทเรยีนพบว่า มค่ีา E1 และ E2 เท่ากบั 90.16/92.76 
ผลสัมฤทธิข์องบทเรียนบนระบบเครือข่ายพบว่ามี
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัที ่.05 [7] 
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